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O I S  M IQ R T U A IIR Ë S
M. et Mme Frank HornolTor et leurs 
infants, M. et Mme L.-W. Mannoir et 
leur fi Ile. M. et Mme Cil. Mannoir à Paris, 
M. el Mme Paul Mannoir et leurs enfants, 
les familles Hornelfer et Mannoir, font 
part, à leurs amis et connaissances de 
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de Mademoiselle
Editha H O K IV E P F E R  
leur tille, sœur, nièce et cousine, âgée de 
14 ans 1/2. 990
L’honneur se rendra mardi 23 courant, 
à 10 h 1/2, place de Cltampel.
Prière de ne pas taire de visite.
M. François, Gustave et Edouard Favre, 
M. et Mme Dupanloup. née Favre, M. Emile 
et Frédéric Favre, à Bonvillars (Vaud), les 
familles Tavernier, M. et Mme Locca et 
leurs enfants, M. et. Mme Vincent, M. cl 
Mme Petitin et leurs enfants, à Fessy, font 
part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu'ils vionnent de faire 
en la personne de Monsieur
Heni*i-]Louis F A V R E  
leur père, frère, beau-père, oncle et cousin, 
décédé le 22 courant dans sa 69me année.
L’ensovèlissement aura lieu le mercredi 
24 courant et l’honneur se rendra devant 
la maison mortuaire, rue Gœtz-Monin 25, 
à 1 heure précise. 1014
Mme Vve Paschoud, née Mestral, Mme 
et M. Favre-Paschoud, à Thùnex, M 
Charles Paschoud, les familles Paschoud 
et Mestral font part à leurs amis et 
connaissances du décès de leur époux, 
père, beau-père et parent, Monsieur 
•Jules-Samucl P A S C H O U D  
ancien fabricant de bijouterie, décédé à 
Tliôncx le dimanche 21 janvier, dans sa 
quatre vingt-unième année.
Selon le vœu du défunt il ne sera pas 
rendu d'honneur mortuaire.
Le présent avis tient lieu de faire part. 
Prière instante de ne pas rendre de
M. et Mme Sillem - Bungener et leurs 
înfants, dans la République Argentine, 
es familles Bungener et Sillem, font part 
à leurs amis et connaissances de la perte 
douloureuse qu’ils ont faite en la per­
sonne de Monsieur
H erm . S IL L E M - B U IV 6 E K E R  
leur fils, frère et parent, décédé acciden­
tellement le 17 décembre, à l ’âge de 32 ans, 
dans la Colonie de Caseros, République
M. Joseph Dufournet, entrepreneur, rue 
Lissignol, Mme et M. Emile Moënne, Mme 
Vve J.-L. Montmasson, ses enfants et pe­
tits-enfants, à Annecy, Mme Vve Louis 
tfer rier, Mme el M. G. Cavozza et leurs 
enfants, M. et Mme Forges etleur enfant, 
Mlle Autoinetto Dufournet, à Paris, les 
familles Garcin et Moënne, à Genève, font 
part à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils viennent d ’éprouver 
en la personne de Madame
A n n e t i e  D U F O U R M E T
née G iwcin
Jfl(Bé1ière épouse, mère, belle-mère, sœur 
21 tante, décédée le lundi 22 janvier 1900.
Selon le désir de la défunte, il ne sera 
pas rendu d’honneur.
Le présent avis tient lieu de lettre do 
faire-part.
M. François Jagnoux et ses enfants, M. 
Terrier-Jagnoux et ses enfants à Darda- 
gny, M. Servettaz à Cercier (Savoie), les 
familles Chaumontet-Coissard à Bourdi- 
gny et à Paris, les familles Jacquemier et 
Brégeard à Chévrier et à Paris, MM. Ju ­
les et Jacques Servettaz à La Plaine, Cré- 
talla à Hermance et Voillet àChallex (Ain) 
font part à leurs amis et connaisances de 
la perte douloureuse qu'ils viennent do 
<aire en la personne de 
M adam e Veuve JA G N O U X  
née Servettaz 
leur mère, grand’uiére, sœur, belle-sœur 
et ta nie.
L’honneur se rendra mercredi 24 cou­
rant, à 2 heures après-midi, devant la 
maison mortuaire, ù Dardagny. 1063
Mme et M. Camille Albertoni-Golay, à 
Genève, Mme et M. Jules Golay et leurs 
enfants, à la Vallée de Joux, Mme et M. 
Bernard Alberloni et famille, en Italie, 
ont la douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte de leur cher 
et bien-aimé tils,' petit-fils, neveu et cou­
sin
Fërnand A L R E R T O R ÎI
décédé subitement à l'âge de treiza mois.
L'honneur se rendra mercredi 24 cou­
rant, à 3 h. après-midi, rue Simon-Du- 
rand, 12, rue Caroline, Plainpalais. 1062
La Chambre syndicale des Sculpteurs et 
Mouleurs invite tous ses membres à as­
sister au convoi funèbro de
Fernaud A L ttE ItT O N I  
Gis de leur collègue, Camille Alberloni, 
décédé ù l’âge de 13 mois.
L’honneur se rendra mercredi 24 cou­
rant, à 3 li., rue Simond-Durand, 12, rue
M. et Mme Constant Butticaz, leurs en­
fants et leurs parents, font part à leurs 
amis et connaissances de la grande perte 
qu’ils viennent d’éprouver en la personne 
de Monsieur
Adolphe IîU T T IC A Z  
leur très regretté père, grand-père, frère, 
beau-frère et oncle, décédé à Treytorrens, 
à l ’âge de 68 ans.
L’ensevelissement aura lieu le mercredi 
24 courant. Départ de la maison mor­
tuaire à 3 h. 30. L’honneur se rendra à la 
sortie du cimetière de Rivaz, à 4 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire-part.
MM. les membres du Cercle Vaudois 
sont informés du décès de Monsieur 
Adolphe B U T T IC A Z  
père de leur collègue, M. Constant But­
ticaz.
L'enterrement aura lieu à Treytorrens, 
le mercredi, 24 courant, à 3 h. 1/2 après- 
midi. 1091
M. et Mme Tissot-Straubbaar et leurs 
enfants, Mme et M. Claraz-Tissot et leur 
fille, MlleJenny Tissol, les familles Vuat- 
toux, Düpraz, Collonibet, Valla et leurs 
enfants, à Genève, les familles Vachoux 
et Brand, à Cruseilles, font part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle 
qu’ils viennent de faire en la personne de 
M onsieur A ndré T IS S O T  
Mécanicien aux Usines d’Annemasse 
leur cher père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé 
le 23 courant, dans sa63me année.
L’ensevelissement aura lieu à Anne- 
masse, le 24 courant. Le départ sera à 
3 h. 1/2 (heure do France). 1087
MM. les membres de la société d’épar­
gne La Fourmi sont priés d’assister au 
convoi funèbre de Monsieur
A ndré  T IS S O T  
mécanicien aux Usines d'Annemasse 
beau-père do leur dévoué trésorier et ami 
M. F. Clara.
L'ensevelissement aura lieu à Anne- 
masse, le mercredi 24 courant, à 3 h. 1/2 
(heure de France).
1086 Le président, Marc B a u d .
Les F. F. '. M. M. '. de l’Or. ’ . de Ge­
nève, sont priés d’assister au convoi 
funèbre de leur T. ■. C. ■. F. •.
André T IS S O T  
Mécanicien 
aux usines et parqueteries d’Annemasse 
memb.'. rég .'. de la L .’ . La Fraternité.
Les honneurs maç.\ auront lieu à Anne- 
masse, le 24 janvier 1900, â 3 h. 1/2 de 
l’après-midi (heure française). 10S9
Mme Vve Fritschy, Mme Eminet et 
sa fille, M. et Mme Ardin et leur en­
fant, M. et Mme Voirin, à Lyon, MM. 
Casimir et Alphonse Fritschy, à Fribourg, 
M. et Mme Fritschy, M. et Mme Bcrtillot, 
à Carouge, ont la douleur de faire part ù 
leurs amis ot connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de Monsieur
Pierre F R IT S C H Y  
leur époux, père, grand-père, beau-pèro 
et parent, décédé dans sa 74me année, 
après une longue maladie.
L’honneur se rendra boulevard St-Geor- 
ges, 14, maison Céria, mercredi 24 jan- 
vier. à midi.________________________ 1090
La « Chambre syndicale dos marchands 
forains de Genève » prie scs amis et con­
naissances d'assister au convoi funèbre de 
M onsieur F R ïT S C H Y  
pèrede Mme Eminet, membredu syndicat
L’honneur se rendra mercredi, 24 cou­
rant, â midi précis. Boulevard dcSt-Geor- 
ges, 14.
1092__ Le Comité.
MM. Albert, Tony et François Banchet, 
Mlles Eléouore et Joséphine Banchet. 
Carouge, ainsi que les familles Banchet 
et Rey, font part à leurs parents, amis et 
connaissances de la perte cruelle qu’ils 
viennent de faire en la personno de
M onsieur Jean  B A N C H E T  
Tonnelier
leur cher père et parent, décédé dans sa 
54ine année, après une pénible maladie.
L’ensevelissement aura lieu le jeudi 25 
courant, à 11 heures, et l'honneur se ren 
dra au retour devant la maison mortuaire 
rue Joseph-Girard, 9, à Carouge, 1094
D É P Ê C M E S  O U  J O U R
Mesdames Corcelle et famille re 
mercient sincèrement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné tant de sympathio 
dans le deuil si cruel qui vient de les
SS£SSSiSKlS!i2BiS83SSH29£SiSI35!9
N os p r in c ip a u x  d é p ô ts  de  
veu îe  en S u is se  sont, nuioi-i- 
sés ù  re cev o ir  uos  ann on ces .
ifo ipes Funèbres
J. SE R V ET T A Z-M A LLE T
i) ,  R ac  d ’Italie , D
Téléphone 2382 
Fournisseur officiel de la 
V ille de Genève
autorisée par leConseil d'Etat. Fixation 
do l’heure. Médecin-visiteur, etc. Pas 
dp démarches à faire. Il suffît de s’a­
dresser de suite après le dècès, rue 
d’Italie, 9, au 1er. 18441
M. Bergalonne ; MM. Bonnot, au nom de 
la Cécilienne ; Ramel, pour l’Harmonie 
nautique; A. Schautz, pour la Pro Pa- 
tria ; Duparc, pour l'Aigle de Genève, 
etc. La soirée s'est prolongée fort tard, 
avec un caractère familier très accentué.
T h é â t r e .  — Demain, mercredi, pre­
mière représentation à Genève d’une opé­
rette nouvelle d’Audran, l 'Enlèvement de 
la Toledad. Cette œuvre, très gaie, sera 
interprétée par Mmes Bouland et Lefort, 
MM. Geodray, Villaret, Darmand, etc.
Ccndrillon n'aura plus qu'un nombre 
restreint de représentations. Les décors 
vont être déséquipés pour faire place à 
d’autres pièces à l’étude. La première qui 
passera après l 'Entêtement de Toledad 
sera Princesse d'Auberge, de Jan Blockx, 
une Carmen flamande qui est en train ac­
tuellement, de faire son tour d’Europe. 
Le compositeur belge vient d’avoir, la se­
maine dernière, un nouveau triomphe à 
la Monnaie, de Bruxelles, avec Thijl Uilen 
spiegel, un opéra patriotique qui a clé 
aux nues.
Pour la saison prochaine, M. Poncet a 
engagé comme maître de ballet, M. Natta, 
actuellement maître de ballet à Bordeaux, 
et avantageusement connu à Genève.
M. Viroult nous quittera ù la fin de la 
saison ; il est engagé au Théâtre-Royal 
de la Haye.
Mlle d'Agenviile ira à Vichy, comme 
contralto, pour toute la saison d'été.
Quatrième édition - 4 heures 
Chronique locale
Foot-ball-Assoeiation. — Di
manche dernier s'est joué, sur la plaine 
de Plainpalais, un match-association en­
tre le F. C. de Genève 2e et la Brilannia 
F. C. 1". D’entrée, les avanls de la Bri- 
taunia atlaquent franchement, et après 
un joli jeu, E. Falk réussit un premier 
but, qui est peu après égalisé par Goy ; 
le jeu continue saus grandes combinai­
sons, mais avant la fin de la première 
mi-temps, une deuxième goals est mar­
quée pour la Britannia, sur un coup 
splendide du centre-demi Sletller.
A la reprise, ies avants du F.-C. de Ge­
nève semblent se ressaisir. A leur avan­
tage, un corner est sifflé, qui, bien tiré, 
permet à Goy d'égaliser encore les points. 
De suite, et d’une belle passe, des avanls 
de la Britannia, E. Falk, sur uue bonne 
schoot, fait uu troisième but, qui, un peu 
avant la fin, est aussi compensé, sur un 
corner, par Feurich.
Les avants de la Britannia ont bien 
joué, quoique peu soutenus par la dé­
fense, Steltler et Zahler ont été remar­
quables. Pour le F.-C. de Genève, la dé­
fense a-été très bonne, supérieure aux 
avants. L’arbitre était M. Balteusberger, 
du F.-C. de Genève.
DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
C in q u iè m e  é d it io n  d ’h ie r
Frauenfeld, 22. — Un violent incendie 
a détruit lundi matin, à Niederwil, près 
de Frauenfeld. une maison et une grange 
appartenant à M. Wehrli, agriculteur. 
Les dégâts sont considérables, bien qu’on 
ait pu sauver trente pièces de bétail. On 
attribue le sinistre à la malveillance.
Aarau, 22. — Une centaine de délégués 
réunis dimanche à Rlieinfelilen ont ap­
prouvé le projet de chemin de fer routier 
à voie étroite d'Aarau à Schoftland, ainsi 
que le plan financier présenté. Les com­
munes intéressées sont invitées à se pro­
noncer daus le délai de quatre semaines 
au sujet des subventions supplémentaires 
qui leur sout demandées.
Bâle, 22. — Le comité des banques 
suissesd’çniissjon vient. d* réduire le taux 
de l ’escompte de 5 1/2 à 5 0/0.
Zurich, 22. — La cour do cassation a 
repoussé le recours de sept étudiants zu­
richois, condamnés le 28 novembre 1S99 
par le tribunal cantonal pour duel.
Prem ière édition
ANGLETERRE ET TRANSVAAL
Londres, 22. — Les journaux ne pu­
blient aucune dépêche particulière sur le 
combat d'hier dimanche, ils reprodui­
sent simplement le compte rendu officiel 
du général Buller.
Le ton de la plupart des commentaires 
est optimiste, bien qu’aucun journal n ’ose 
s'aventurer à donner une opinion défini 
live sur l'issue de la lutte engagée par 
les troupes du général Warren.
Les journaux ne se prononcent pas non 
plus sur le point do savoir si un combat 
décisif aura lieu aujourd'hui ou plus 
tard. Tous reconnaissent quo la lutte est 
très dure. La Dailyy Mail elle-même dé 
clare que la lâche des troupes anglaises 
est exténuante.
— Plusieurs journaux commentent 
l’interview attribuée ù M. Macrum, 
Rome.
La Daily Mail déclare qu’on peut s'at­
tendre à une action concentrée do plu­
sieurs puissances pour meltro lin à la 
guerre. Elle fait remarquer que M. Mon- 
taigu-White, agent du Transvaal à Lou 
dres, est parti pour l’Amérique avec une 
mission spéciale auprès du président Mac 
Kiniey, et que lé docteur Leyds fera des 
démarches analogues auprès du gouver 
nement français. M. Macrum est égale­
ment chargé de faire uu rapport au pré­
sident Mac Kiniey. Le Transvaal croit 
que ces démarches combinées auront 
pour résultat de mettre fin à la guerre.
Les conditions qu'offrirait le Transvaal 
pour négocier seraient l'indépendance 
absolue de la République et la concession 
des droits électoraux aux étraugers après 
sept ans de résidence.
Spion-Iiop, 16. — Voici ce qu’on savait 
ù cette date au sujet de la marche du gé­
néral Buller. Il y a quelque temps, les 
Anglais avaient fait uno démonstration 
on force vers Colenso et line autre dé­
monstration plus au nord vers le pont 
d’Olivier-Hock, que les Boers avaient fait 
sauter quelques jours auparavant.
Aujourd'hui, 16 janvier, un peu après- 
midi, on a appris dans le camp républi­
cain que trois cents Anglais avaient tra­
versé la Tugela au gué du pont et s'é­
taient établis de ce côté-ci de la Tugela. 
Vers cinq heures, on signala la marche 
en avant des Anglais. Les sentinelles 
avancées apercevaient de longues lignes 
d’infanterie se dirigeant vers la nouvelle 
position anglaise et la chaîne do collines 
de Swarts-Kop couverte de brousse, mais 
à six heures, elles débouchèrent sur la 
rive gauche et se dirigèrent en deux li­
gnes vers une quantité de petites hau­
teurs qui coureut le long de la rive nord 
de la Tugela.
A 6 h. 1/2, les Anglais prirent une 
position pendant que les républicains 
gardaient le silence le plus absolu. Los 
chevaux dos Anglais étaient attachés en­
semble daus des endroits placés hors de 
l’atteinte de tout projectile et les hommes 
se préparèrent ù passer la nuit à leurs 
postes. La nuit venait de tomber, le ciel 
couvert de gros nuages était sillonné 
d'éclairs d’orage, mais bieutût les nuagos 
se dispersèrent et la lune parut.
A ce moment les républicains commen­
cèrent à chanter des hymnes très connus 
qui furent répétés par eux de colline en 
colline. Ces chants impressionnants dans 
ce décor sauvage enflammèrent d ’ardeur 
les enfants et les vieillards. Au point de 
vue des républicains le théâtre do la ba­
taille qui va s’engager a une haute signi­
fication historique. Spion-Kop, en effet, 
est la colline du haut de laquelle les an­
cêtres fuyant les Anglais a p e r ç u r e n t ,  
après avoir franchi les montagnes du Dra- 
kensberg, les territoires du Natal encore 
barbares et qui eurent le don d’attirer 
leurs regards.
Ladysmith, 19, via Spearmanscamp, 20. 
— Les Boers continuent à renforcer les 
positions ù l’ouest de Ladysmith. Ils ont 
également placé des obusiers près de la 
ville du côté nord et y construisent des 
retranchements.
Londres, 22. — Le Times reçoit une dé­
pêche de Spearmauscamp en date du 21, 
10 b. 30 du soir, disant : « Les Anglais 
ont occupé au point du jour les tranchées 
évacuées par les Boers. Le but des An­
glais est de couper en deux les ligues des 
Boers. Des renforts anglais sont arrivés 
toute la journée ; lo feu continue des deux 
côtés. Les Anglais restent abrités à envi­
ron un demi-mille des positions des 
Boers. » •
Une dépêche de Pietermaritzbourg, en 
date du 22 dit : « Le général Warren a 
combattu toute la journée de dimanche ; 
on croit qu'il a gagné du terrain. 295 An­
glais ont été blessés. »
Mateking, 6. — Mafeking a des provi­
sions pour trois mois. Elle est inexpu­
gnable et est déterminée a résister.
New-York, 22. — Le Ilerald dément que 
M. Davies soit chargé d’uno mission de 
son gouvernement auprès du président 
Krûser.
Londres, 22. — Une dépêche de Spear- 
mans Camp, datée du 22 janvier au ma­
tin, dit :
« Dans le combat d’hier les Anglais se 
sont avancés jusqu'à un kilomètre de la 
colline occupée par les Boers. L’attaque a 
surtout été dirigée par l’artillerie dont les 
batteries ont lancé des tonnes d'obus à 
balles, mais les Boers se sont occupes à 
faire fa»-e à l ’infanterie et leur feu a été 
très vif.
Us se sont maintenus opiniâtrement 
toute la journée dans leurs positions. Ils 
n’avaient évidemment que peu d'artille­
rie. Leur canonnade a été irrégulière et 
n’a fait que peu de dégâts. Un capitaine 
des fusiliers de Dublin a été tué au mo­
ment où il allait mettre ses hommes en 
ligue. ____________
Berno, 22. — Le jury d’admission pour 
les œuvres qui devront représenter l'art 
suisse ù l’Exposilion universelle de Paris, 
a été composé, à la suite du vote des ar­
tistes exposants et des nominolions faites 
par la commission fédérale des Beaux- 
Arts, comme suit : MM. Charles Giron, 
président ; Ernest Biéler, F. Hodler, G. 
Balmer, Pli. Franzoui, et les sculpteurs de 
MM. de Niederhausern et Chiattone.
Le jury fonctionnera à Geuève, après 
l'exposition préalablo des œuvres d’art, 
qui aura lieu au Bâtiment Electoral du 1er 
au 15 février prochain.
Berne, 22. — Les commissions des deux 
chambres de l'assemblée fédérale pour la 
révision de la loi fédérale sur la protec­
tion des dessins et modèles, se réunira 
le 25 février à Sl-Gall.
Neuchâtel, 22. — L’élection d’un député 
au Couseil nation;.! eu remplacement de 
M. Comtesso a été fixée au 11 février.
Paris, 22. — Le procès contre les douze 
Pères assompl.ioiiiiistes a commencé lundi 
devant le Tribunal correctionnel, en pré­
sence d'une grande affluence.
Les prévenus, interrogés, ont affirmé 
qu'ils no s'occupaient pas de questions 
politiques, mais seulement de questions 
religieuses. — Les avocats ont déposé des 
conclusions tendant au renvoi de l’affaire.
M. liulet, procureur général, dit que 
les assomptiounistes sont poursuivis pour 
contravention à la loi. Ils vivent depuis 
50 ans saus autorisation du gouverne­
ment ni approbation du St-Siège. Le pro­
cureur parle ensuite des richesses amas­
sées par les assomptiounistes et montre 
que leur œuvre est politique et électo­
rale.
Après le discours du procureur géné­
ral Bulet, le Tribunal a repoussé les con­
clusions dés avocats tendant au renvoi 
de l ’affaire. — L'audience a été ensuite 
levée. Prochaine audience demain mardi
Madrid, 22. — Il est absolument inexact 
qu’un nouveau projot financier affectant 
la dette extérieure d’Espague soit à l ’é­
tude. Il n’en a jamais été question à au­
cun moment, et les bruits qui ont couru 
à ce sujet sout absolument dénués de 
fondement.
Vienne, 22. — Le parti allemand-pro­
gressiste a décidé, sur la proposition de 
M. Lechert, d’inviter le gouvernement à 
intervenir au plus vite en faveur de la 
grève dans les districts houillers.
Prague, 22. — La grève devient géné­
rale dans les districts houillers de la 
Bohême. Dans le district de Brux, 3,359 
ouvriers sur 5,413 chôment; dans le dis­
trict d^Aussig, 2,407 sur 3,500 ; dans ce­
lui de Teplitz, tous les mineurs sont en 
grève, et dans celui de Dux 1,284 tra­
vaillent encore sur 7,956.
Des troupes sont arrivées. La situation 
est sans changement dans le district de 
Schlun-Kladno. Il n’y a pas eu de trou­
bles jusqu’à présent. La ville do Prague 
s’efforce de faire de grandes provisions 
de charbon. Elle a pour quatre mois de 
provisions de bois, pour le cas où le char­
bon viendrait à manquer.
Maehriscb-Ostrau, 22. — Les ouvriers 
ont abandonné lo travail lundi dans trois 
nouveaux puits. Le total des grévistes 
est actuellement de 20,000 sur 36,000 mi­
neurs que comptent au total les districts 
houillers. L’ordre n’a pas été troublé.
Souakim, 21. — Osman-Digma, qui a 
été entouré et capturé à Gebel-Warriba, 
à 90 milles d’ici, sera embarqué demain 
pour Suez à bord d’un vapeur du gou­




Londres, 23. —  Le ministère de la 
guerre n’a publié cette nuit aucuno dé­
pêche au sujet des opérations du général 
Buller.
— Une dépêche du général Buller, da- 
téo du 22 et adressée au War Office, an­
nonce que daus lo combat du 21, un offi­
cier et 5 hommes ont été tués, 3 officiers 
et 75 hommes out été blessés. Il y a en 
outre 8 manquants.
Kimberley, 17. — Les républicains ont 
bombardé vigoureusement la ville, du le 
ver du jour à 8 heures du matin. Lo feu 
ôtait dirigé surtout contre les redoutes.
Londres, 23. — Le Daily News annonce 
que le général Roberts, considérant que 
la cavalerie anglaise est trop lourde, et 
les chevaux difficiles à nourrir, a décidé 
que la 4me brigade de cavalerie ne parti­
rait pas pour le Sud do l’Afrique.
— On télégraphie de Durban au Daily 
Mail nue plusieurs officiers de volontaires 
out donné leur démission, à la suite d’un 
désaccord avec les officiers réguliers.
Suivant une dépêcho de Spearmans­
camp à la Daily-Chronicle, les Boers re­
connaissent qu’ils ont eu samedi 21 hom­
mes hors de combat dans l'engagement 
avec la brigade Lyttleton.
Zurich, 22. — La municipalité propose 
au Couseil communal d ’accorder un cré­
dit de 425,000 francs pour la construc­
tion d’une seconde conduite à gaz pour la 
nouvelle usine de Schlieron. Elle propose 
en outre d’augmenter de 1,130,000 francs 
le crédit destiné à des conduites pour 
amener l'eau de source des vallées de la 
Si h I et de la Lbrze ù lo yille de Zurich.
Madrid, 23. — M. Silvela dément le 
bruit du mariage du comte de Turin avee 
la princesse des Asturies.
Troisième édition
Neuchâtel, 23. — Le comité central de 
l’Associaliob patriotique radicale réunie 
lundi soir pour examiner la situation, a 
constaté que depuis 1848, le siège laissé 
vacant par le départ de M. Comtesse, a 
toujours été occupé par un membre du 
gouvernement. Toutefois, en raison de 
circonstances spéciales, le comité unani­
me s’est rallié à la candidature de M. 
Paul Mosimaun, député et président de 
la ville de la Chaux-de-Fouds, présenté 
par les radicaux de cette localité. Celte 
candidature sera soumise au vole des 
délégués des sections, qui se réuniront à 
Corcelles le 4 février.
Aarau, 23. — Une assemblée composée 
de députés au Grand Conseil appartenant 
à tous les partis, et de plusieurs mem­
bres de l’Asoemblée fédérale, s’est réunie 
lundi .soir à Aarau sous la présidence 
du colonel Siegfried, pour discuter la loi 
sur les assurances. Il a été décidé à l'u­
nanimité de faire tous les efforls possibles 
pour amener i’acceptalion delà loi. L'as­
semblée a nommé un comité cantonal de 
I l  membres, chargé de former des comi­
tés locaux dans chaque district, ali n do 
faire une efficace propagande en faveur 
de la loi. _______________
Quatrièm e édition
ANGLETERRE ET THANSVAAL 
Camp de Spearmans, 21. — Lord Duu- 
donald occupe les approches de la ferme 
Oliviers Hoek. L’infanterie anglaise est 
presque eu contact avec les retranche­
ments boers.
Londres, 21. — Le correspondant lou- 
douien de la Western Mail dit que le gé­
néral Pecker va succéder à lord Methuen. 
Le général Macdonald commanderait les 
highlauders.
On dit aussi que les généraux French 
et Gatacre vont être sinon remplacés au 
moins mis sous les ordres d'aulres gé­
néraux.
— Le Times dit qu'il est impossible do 
fixer approximativenuAit la situation 
exacte du général llullor sur la droite des 
Boers, par suite du manque de bonnes 
cartes de la région qu’il occupe actuelle­
ment.
Berlin, 22. — On mande de Durban que 
le voillier allemaud Maria a été relâché 
sans conditions par les autorités au- 
glaises.
Soulhainpton, 22. — Un transport est 
arrivé aujourd’hui du sud de l'Afrique 
avec plus de trois cents blessés et ma­
lades.
New-York, 22. — Ou mande de Was­
hington au Herald :
« Ou assure que M. Webster-Davis n’est 
chargé par le gouvernement américain 
d'aucune mission auprès du gouverne­
ment transvaalien. Sa visite à Pretoria a 
uu caractère strictement personnel. »
Berne, 23. — Le Conseil d'Etat propose 
au Grand Couseil d'augmenter le prix du 
sel do 3 centimes par kilog, soit de le 
porter de 15 à 18 centimes et de détour­
ner du bénéfice de la régale du sel uno 
somme annuelle de 50,000 fr., pour for­
mer un fonds destiné à l'assurance du 
bétail.
Berne, 23. — Lo Conseil fédéral ap­
prouve avec quelques conditions le projet 
d’une ligne de jonction de Chanlepoulet à 
la place du Rhône, présenté par la Com­
pagnie genevoise des chemius do fer à 
voie étroite.
C O N V O C A T IO N S
MARDI
Parti démocratique. — 8 h., assemblée 
populaire ; loi sur les incompatibilités.
Etincelle (société d’abstinence). — 8 h. 
1/4 s., Ecole de la rue Necker, réunion 
publique et gratuite.
Amis de l’instruction. — 8 h., séance de 
récitation.
MERCREDI
Grand Conseil. — 3 heures, séance ordi­
naire.
Société fédérale des Sous-Officiers. — 
8 h. 1/2 s., assemblée générale.
Cercle ouvrier.— 8 h. l|2 s., 24, rue des 
Allemands, séance de phonographe. Invi­
tation cordiale aux ouvriers.
Société militaire. — 8 h. s. M. lo capi­
taine Camille Rochelle: causerie sur l’ar­
mée allemande.
Société des sciences théologiques. — 8 h. 
soir, Casino de St-Pierre. Travail de M. le 
pasteur Eugène Choisy : « Les ministres 
de l’Eglise de Genève et la guerre (1582- 
1591). »
Conférence. — 7 h. s., rue du Rhône, 
10, salle Miffon, conférence do M. Oyex 
Ponnaz sur la Fédération des corpora­
tions des maîtres bouchers de la Suisse 
romande.
JEUDI
Liedertafel. — 8 h. s., conférence de M. 
Michaelis.
Berner Verein. — 8 h. 1/2 s,, Brasserie 
bernoise, assemblée générale.
Société d'histoire cl d'archéologie. — 8 h. 
8 h. s. Dans quelle mesure le Rig-Vcda 
peut-il être utilisé comme document indo- 
européen (M. le pr. P. Oltramare). — La 
date do trois impressions précisée par 
eurs filigranes (M. C.-M. Briquet).
 ^ .i _________  __________
ie Etroite
N. B. — eour les tramways et voies étroites, heurt 
de l’liurope centrale.
Les heures indiquées sont celles des pays auxquels 
les stations appartiennent.
G  E N I i  V E - S  A I  N T - J  I J L I E r o
Al. LEU
Départs de Genève ■. — 6.55 — 8.15 — 9.15
— 10.45 -  12.03 — 2.15 — 3.15 — 5.15 — 6.15 — 
7.25 — (Dimanche, novembre et décembre, sortit 
du théâtre).
m ît o u b
Déjiarts ile Sain t- Ju lien  (V ille )  : 7.09 — 
*.60 — 9 .09-  10.39- 1.1» - 2 .0 9 -  4. 19 — 5.09 — 
6.03 — 7,19 (dimanche novembre ctdéceuibro)—8.Ü8. 
- ïr o ie t  en A i m inu its
G E 1 V E V E - C I I A I V C Ï
a l l e u
(L s’arrête à Lacennex, U à tlernex, C à Chancj.) 
tlép. (tellenève: 7.12 L — 8.12C — 9.12 L — 11.121. 
(dimanche jusqu'à liau-Morte) — 12.12 B (dimanche 
jusqu'à Laconnex) — 1.46 l> (supprimé jeudi et di- 
ruancho) — 2.12 C — 3.12 L (dimanche) — 4,12 L 
(semaine seulement) — 8.12 L (dimanche) — 6.12 C
— 7.2213.
RETOUR
Départs de Clinncij: (i.44 — 10.44 — 4.4».
D inarIs d Eau-Morte : 6.59 — 10.89 — 4.59. 
Départs de l.acunnex-. 7.10 — 8 . 10— 10.10— 11.10
— 1.10 — 2.10 (dimanche) — 4.10 (dimanche) —
5.10 -  6.10.
Départs de tlernex : 7.21— 8.24 — 10.24 — 11.24 
12.46 (supprimé dimanche et jeudi) — 1.24 - 2.24 — 
S.24 (dimanche) — b.24 — 6.24 — 8.
Ira )e t en m  minutes ju sq u ’à  tlernex, i8  m iuN ilf 
iu ia u  a  Laconncx. i  n . U  ju squ ’à  Chancy.
G E J V È V E - L . A I V C Y
ALLER
Départs de Cencve : 8.to — 9.10 — 11.10 —
12.10 — 1.18 (supprimé dimanche ot jeudi) — 2.10
— 3.10— 1.10 — 5 .10-  6 .1 0 - 7 .1 0 -  8.10
RETOUR
Départs de Lancy : 7.4 0 — 8.40 — 10.40 (dlm. 
9.40) — 11.40 — 12.55 (supprimé dimanche et 
Jeudi) — 1.40 — 2.40 -  3.40 -  4.40 — 5.40 -
6.40 — 7.40 — 8.40.
I ra ic t  en 10 tm iiu l» .
G E N E V E - S A I N T - G E O U G E S
(Jeudis et dimanches)
ALLER
Départs de Genève : 1.30 — 2.30 — 3.30.
RETOUR
Départs de St Georges : 2.08 — 3.08 — 4.0#. 
(Jours de tir)
AI.I.ER
Départs de Genève : 8 .au — 9.30— I l  — 4.30. 
HET0U1I
Ih'narts de Sainl-Ueurqet ■ 9.08 — 1U.28— 11.50
— 5.28.
G  E N È V E - V E I S  N I E t t
AI.LEtl
Départs de Genève : 6 . - (jusqu’à nonvsl avis) — 
7 .---a .---- u .10 — 11.10 — 13.lu — 2.10 (dlm.3.10)
— 4.10 — 6.10— 7.20.
RETOUR
Départs de rentier : 0.30 (jusqu'à nourel avis) — 
7.30—8.30 — 10.3» — 11.40— 1.30 — tdiin. 2.40).
3.40 — 5.30 -  6.45 — 8.
« g e n è v e - 'V a n d o e u v re s -  JU is s y
ALLER
Départs de Geneve : 7. — 8.10 — §9.10 — 11.10
— § 12.10 — 1.28 (saut jeudi cl dimanche) — 2.10 — 
§3.10 — §4.10 (samedi et dimanche jusqu’4 Jusaj]
— 6.10 — § 7  -  S 8.10.
g Jusqu’à Vamlueuvrea.
RETOUR
Départs de Jussy : 7 .0 î — 8.«2 — 11.0! — 1.0Ï — 
(samedi et dimanche, S.02) — 6.02.
Départs ue t’andieuvrcs : 7.27 — 8.27 — 10.27 — 
11.27 — 12.55 (sauf jeudi et dimanche.) — 1,37. — 
2.37 -  3.37 -  5.27 — 6.27 -  7.27 — 8.40.)
ï'rajet en 25 minutes ju squ 'à  Vanmeuvres i t  
en SU minutes ju iu u  a  Jussv
G  E N  E V E - F E R  N  E  Y
ALLER
Départs de Geneve : 7.35 — S 8.15 — 9.80
11.15 -  12.15 -  g 1.35 -  2.15 (dira 3.15) -
4 .15-5 .15  -  §6 .1 5 - 7 .3 0  (dim. § 8.15).
RETOUR
Départs de Ferney : 7.15 — 8.15 — § 9.30 —
11.15 -  12.38 -  § 1.15 (dim. 2.15) -  3.15 - 4 .1 S -
5.15 - §  6.38 -  7.30 (dim .§!>.)
§ Correspondance pour (je*.
tra je t en 35 m tn u tu
G  E N l S V E - l M l U V A i i V E
ALLEIt
Départs de Genève. — (C jusqu'à Corsier). — 
7.15C— H.l» — : i . lu C — l l . i o  -  12.10C — 2.10 
3.10 C (dimanche). — 4.10 C (semaine). — 6.10 — 
7.3U C.
RETOUR
Départs de llouvaine : 6.35 — 9.35 — 1.30 — 5.30. 
I)iparts de Corsier ; 7.10 — 8.05 —
10.15— 11.05 — 1.15 — 2.05 -  5.05 — 6.05 — 
8.20.
Départs de la  Fallantcrie : 7.17 -  8.12 — 10.Î* — 
11.12 -  1.22 -  2.12 -  5.12 -  6.12 -  8.27.
Ï'rajet en n> tninuics ju sq u 'à  Corsier 
11 4 lt. iS ju süu 'a  Domaine.
G A K E - I t O l V D - P O I I V r
D 'pa ’-ts de la  gare : aux tu, 30 et 50, entre 7 b. 30 
et nndi 10, 1 h. 50 et 6 h. 50.
Uépurts du Itnud-t’o iu t : à l'heure, aux 20 et 40 
unira 7 h. 40 et midi. ! h. 40 el 6 h. 40
Chemins ils fer (Gare dos VoIIanoes)













i, |.a Roche (6,51) — Kajrot (8.51) — Annecj 
(8 0:*';. - Aix (10.10).-Eviaiî (8.OS)— Sioo 
(12.23).
I.» nurlio (10.39) — FayM (12.48) -  Evlan 
( I l  26) — St-Jtaurice (t.—) — Slon (5.12) 
— Annecy (11.53) -- Aix (1.57).
E v inn  (5 .or.) -  S ion (0 34).
La Itoclie (li 49) — Annecy (7.03).
Eviau (0.47).
ARRIVES»
E v iJ t i (4.50).
Lu iloclic 17.15)— Fayet (5.07) — Asaecy
(5.47).
Evinn (".26) — Bouvcret (6.—)
La Rnclin (1.15) — K;in t (11.15) — Annecy 
{*2.031 -  Aix (10.45) -  Evion (12.3U) - 
Sion (10.47).
Evian (3.30).
La Roche (8.44) — Fayet (4.10) (6.21)
Annecy (5.10) -  Aix (3.43) -  Mourice 
(3.03)- S io n  (3.37).
OonGve-VGyrîar-Collonges
Départs de (leneve pour Coltonges : 7.30 — 9.80
— 11.40 — 2.00 — 4.00 — 6.00.
Départs de t'allonges uo iir Genève: 8.3Î — 10.4J 
1.32 -  3.112 - 5.02 - 7.02.
Départ de Geuève pou r Veyrier: 7.30 — 8.00 — 
8.30 — 0.00 -  11.30 -  10.00 -  1O.30 -  i l . 10 — 11.40
— 1.00, puis à l’heuro el à ta demie jusqu’à 9.0o, puis 
10.30.
Départs de Veiiner pour Genève ■ 6.55 — 7.25 —, 
1.55 -  8.25 -  8.55 -  9.25 -  9 55 -  10.25 -  11.05 -i
<1.35 — 12.25 — 12.55, puis 6 toutes iss heures au* 
l î .  66, iusqu’è 8.85, puis 9.45.
Bateaux à vapeur
DÉPARTS
Rive gauche, Kyon, Evian, Ouchy 
Côlc suisse, Uouverot.
R lvo paucho, Hermance.
R ive gauche, Nyon, Kvian, Ouchy.
R ive g ., Tougucs.Nyon, Nernier, Yvoirc 
A RRIVÉES
Yvoire, Nernior,Nyo»,TouRues,Rive gaucho 8.15 
Ouchy, liv ian, Rive g ., Nyon, R ive «aucho 10.20
Hermanco, llive gaucho.................................... • •  1*25
Ouchy, Eviau, Rive g ., Nyon, Rivo gauche 5.15 
Booveret. COto s u is s e . . . . , ..............................  *-15
I N F O R M A T I O N S  F I N A N C I E R E S
Genève, janvier 1900.
Les nouvelles de l’Afrique du Sud ne 
galvanisent pas encore le marché. Elles 
ne sont pas encore bien affirmatives. On 
sait qu’il y a en de gros combats engagés, 
mais do résultat obtenu, point. Néan­
moins, le marché de Paris maintient bien 
ses cours. Il y a môme une nuance de 
mieux sur les fonds d’Etats et les mines
Lo 3 0/0 français cote i00.02 en progrès 
de 12 centimes. Hausse de 15 centimes sur 
l'italien, 80 sur l’Extërieure.
Bien ù dire des banques qui se traînent 
dans les mêmes cours.
Bio ferme.
Sur le marché minier, nous notons 2 fr 
de reprise sur la Ferreira, la Robinson ot 
l’East Rand, 4 sur la Goldfields, 6 sur la 
De Beers.
Nos lecteurs auront remarqué dans les 
dépêches d'hier la réduction de 5 1/2 à 
ü 0/o de notre escompte officiel. Nous 
sommes actuellement au même taux quo 
l ’Italie ot la Belgique. L’Allemagne et 
l'Autriche ont encore un taux supérieur 
au nôtre.
La Financière donnera 4a fr. de divi 
dende, comme l’an dernier, en portant 
120,000 francs aux réserves et 102,000 à 
compte nouveau. Les estimations dit 
portefeuille étant faites à des cours sensi­
blement inférieurs au prix réel, les ac­
tionnaires ont lieu d'ôlre satisfaits du 
résultat.
Nous avons dit que les !Ï000 actions de 
1000 francs des ateliers de construction 
d'OErlikon avaient élé entièrement sous- 
crils à 1000 francs. Lo capital de 
cette société est de 6 millions. Le dernier 
exercice a donné 71 i ,000 fr. de bénéfice, 
permettant de donner 10 0/0 aux action­
naires. Les amortissements au 30 juin 
avaient absorbé 4,400,000 Irancs. L’entre­
prise occupe 1900 ouvriers et employés.
On télégraphie de Bàla à la Cote euro­
péenne que lo conseil d’administration do 
la Société pour i’industrio de la Schappe 
de cette villo a décidé l'acquisition de la 
Filature do Schappe Waruery, à Lyon 
moyennant remise de 2000 actions de la 
Sociélé représentant le prix d’achat de 
8 millions de francs.
L'assemblée générale de la Compagnie 
du chemin de fer du Congo a fixé le divi­
dende de l ’exercice 1S97-1899 à 37 fr. 30 
nets par aclion de capital ; à 159 fr. 01 
nets, par action entièrement libérée, et â 
58 fr. 05 nets par action nouvelle.
\1. Robert Billeter est nommé sous- 
direcleur do la Banque de crédit suisse, à 
Zurich.
Bourse peu active ce matin, sauf en 
obligations.
Financière 773 offert. — Electrique569.
— Genevois 512. — Paris Boa 1515 à 1545
— Parts Gafsa 550. — Tramways 315 — 
Sécheron 112 dt 5 février.— Chàrlerland 
18 février.
P A R IS  23 janvier — Ouverture
3 0/0 Français 
5 0/0 Italien 
Banque (le Paris 
Crédit Lyonnais 








100 02 De Bcers
93 20 Fiobinson
1098 — Goldfields
1018 — East Rand
3310 — Chartcred




566 - Rand mines
1139 — Laurium
2430 - Cape
G26 V  
196 -il 









G E N E V E .  — 23 janvier 
Fonds (l'EStat
Genevois avec lots 
tienevois ISO!)
Vauùois 1899 
Con^o, 1888, lois 
Cuba 18M>, billets hypothécaires 
Italien, coupure de 5 â 200 
Otlom:in**s, lots turcs 
Serbe 18!>o, titres français
O b l i g a t i o n s  m u n ic ip a le s
Ville de Genève IS9G 
Ville de IJerne 18^ *7 
Ville de Lausanne 1892 
Ville de Lausanne 1899 
Ville de Zurich 1894 
Ville de Zurich 1898 


























473 -  
472 -  
479 75
O b l ig a t io n s  «le C h e m in s  d e  fe r
3 1/2 Jma-Siuip'on I8'.!4 483 30
3 1/2 Jura^Simplon 1808, gar. par Conf. 993 —
4 0/0 Central suisse 1876 313 50 
4 C'/O Nord-Ksi Suisse 1887 509 50 
4 O/O Nord-Est Suisse 1396 et 1897 495 — 
4 O/O Union Suisse 1865 Ire hypothèque £04 —
3 O/O Italiens 289 50
3 n/0 Livournais, séries C et D 304 73
3 0/0 Lombards et Sud-Autriche ans. 357 —
3 O/O Méridionaux d’Italie 305 25
3 0/0 Salonique-Monastir 289 —
3 1/2 Vevey-Montreux 448 —
O b l ig a t io n s  d e  B a n q u e s
4 0/0 Société Financière Franco-Suisse 49*? —
4 0/0 Banque zurichoise do chem. de fer 983 —
3 1/2 Banque belge de chemins de fer 455 —
Banque des chemins orientaux 487 —
3 0/0 Crédit Foncier Egyptien, avec lots 266 50
3 0/0 Crédit Foncier Franco-Canadien 465 —
O b l ig a t io n s  d e  G a z  e t  d ’é l e c t r ic i t é
G 0 0. baz de ltio-Janeiro 505 —
4 0/0 Industrie electr. Genève I et II série 482 —
3 0/0 Industrie élect. Bàlo I I I  et IV séries 977 —
O b l ig a t io n s  d e  M in e s
4 0/0 Mines de Makewka 440 —
4 0/0 Mines de Sosnowice 509
Mines de Tnlail 508 —
O b l ig a t io n s  d iv e rse s  
Brasserie de la Meuse 493 —
Bons de l’Exposition de Paris av.dr. 11 50 
Carbures 465 —
Bruxelles 103 50
A c t io n s  d e  C h e m in s  d e  fe r
Jura-Simplon ordinaires 183 —
Tramways suisses 316 — 
A é t io n s  d e  B a n q u e s
Union financière de Genève 773 —
Banque de Paris et des Pays-Bas 1100 —
Crédit Lyonnais 1022 —
A c t io n s  d e  G a z  e t  E le c t r ic i t é
Gaz de Marseille, jouissance 590 —
Industrie genevoise du Gaz 850 —
Suc. Franco-Suisse Indust. électr. 569 — 
A c t io n s  d e  M in e s  &  T e r r ito ir e s  m in ie r *  
Bolêo 2800 —
Gafsa parts 555 —
Tharsis 238 —
British South Afr. (Chartcred) port. «4 50 
Charlerland Goldllelds, an porteur 18—
A c t io n s  d e  P r o d u i t s  a l im e n ta ir e s
Brasseries de la Meuse • 529 —
A c t io n s  d e  S o e ié ie s  in d u s t r ie l le s  
El Huen Tono nouvelles 338 —
Orizaba "G-8 —
Usine du Rhône (société chimique) 96 50 
A c t io n s  «liverne.**
1623 -  
1525 — 
7U5 -
la Cote Officielle de 
sont erchtsiimenl
Boa Vista parts 
Boa Vista actions 
Kertch 
Le J abonnements à 
ia  Bourse de Genève 
reçus à T Administra lion de ta o Tribune 
de Genève. La cote se trouve en ventt tous 
les jours, depuis 3 heures de l'après-midi 
dans tous les kiosques de GenHe, à raison 
de 5  o e a U i u e s .
Changes à  vue «le Genève
23 janvier Demande Olli-e
Franco 10" til 100 73
Belgique 100 45 100 65
Ituliu ÎKi 50 94 50
Londres 25 34 25 39
Amsterdam 21(1 — 210 50
Allemagne 123 63 123 85
Vienne 104 25 103 —
New-York 5 16 5 23
Itoublea 263 75 267 75 
Escoinpto Banque de Commerce 5 0/0.
Z U R IC H  -















Cours de la veille C. du jour
482 1/2 pm 482 — pm
732 — pm — —
182 3/4 pm 182 1/2
6 1/2 pm 7 1/2 pm
410 - ---
133 — pm 135 - pm
608 1/2 pm 613 -
826 — 825 -
i 606 — 605 1/2
564 — pm
1060 — 1070 -
G 68 — pm 568 -
8.25 Ol 
9 .-  
11.30 
2. -  t.
5.30
i îA L E . — 23 janvier
Cours de la veille
Bank ver. Suisse 
Banque Comm. Bâle 








































C. du jour 
606 1/2 
598 -  «p
618 -
767 1/2 pm 
730 — pm















P A R I S  — 22 janvier, S  h e u re s
3 0/0 Français 100 05 Extérieure 63 3
Crédit Foncier 715 — De Beers 628 - i
Crédit Lyonnais 1020 — Rio 1141 4*
Banque de Paris 1098 — Cape Copner 128 «4
Suez djl o — East Rand 174
5 0/0 Italien 93 30 Goldfields 161 -J
Nord-Espagne 204 — Tharsis 239 —'
Sosnowice 2415 — Chartcred 85 «
Turc 23 05 Laurium
Banque offomane 563 — — —
P A R I S .  — 22 jancier. C lô tu re »
F o n d s  d ’E t a t s C. de la veilla C. du jour^
3 0/0 Français 
3 1/2 Français
99 90 100 02
102 95 103 —
Consolidés anglais 101 87 !02 13
5 0/0 Italien 93 10 93 25
4 0/0 Hongrois 98 75 98 75
4 0/0 Brésilien 61 40 61 30
4 0/0 Extérieur 67 40 68 20
4 0/0 Turc 23 17 23 12
3 0/0 Portugais 23 30 23 3Ï
O b l ig a t io n s
4 0/0 EgypTe 106 — 1C6 -i
Tabacs ottomans — 287 ~
Lombardes anciennes 333 — 353 —
Renie serbe — — — —
A c t io n s  d e  b a n q u e s
e t  c r é d i ts <
Banque de France — — JD70 —
Crédit foncier 710 - 707 —
Banque de Paris 
Crédit Lyonnais
1093 — 1007 —
1018 — 1018 —
Banque Oltomane 563 — 366 —
Hanq internationale 631fl — 631 —
A c t io n s  d iv e r s e s
Suez 3510 — 3308 —
Gaz Parisien — — 1063 —
Rio Tiuto 1139 - 1141 —
Alpine — — — —
i De Beers 620 — 626 —
1 Sim mer et Jack 129 - 130 —
May Consolidated 99 - 98 —
; Saragosse 266 — 267 —
Nord-Espagne 201 — 204 —
Ferreira Gold 4S0 — 482 —
Randfont. Est. Gold. 72 - 74 -
Chartcred 83 — N5 —
Mozambique 
Mines d’or
34 — 55 —— — 102 —
Goldllelds 170 — 174 —
Goerz 53 - 34 —
Océan a Land 36 - 37 ~
Robinson 196 — 198 —
East Rand 139 — 161 —
C h a n g e s
j Londres 25 18 1/2 23 19 -
Berlin 121 62 121 62 ,
Tendance ferme J
M I  L A  IV# — 22 janvier
Cours de la veille C. du jou»
Change sur Suisse 106 H.6 45
1 » u Paris <07 27 107 20
» » Allemagne 131 87 131 75
» u Londres 27 03 27 01
3 0/0 rente italienne 99 70 99 70
Act. Méditerranée 533 — 535 —
» Méridionales 721 - 722 -
Banca Générale 84 — 85 -
Tendance lcrme
F R A N C F O R T — 22 janvier
Cours de la veille C. du jour
Change Italie 75 92 75 92
» Londres 20 485 20 478
» Paris 81 27 81 30
» Suisse 80 73 80 78
» Vienne 84 57 84 58
»> Nap. d’or 16 23 16 23
R . Autrichienne or 100 40 100 60
II. Hongroise or 99 20 99 40
Chem. autrichiens 136 70 136 60
Lombards 27 60 27 70
Gothard l i t  90 141 90
Central Suisse 143 70 143 70
Union Suisse 80 - 80 —
Nord-Est 93 70 93 50
Jura-Simplon 87 80 87 60
Discoulo 193 70 193 90
Méridionale 135 — 135 10
Crédit autrichien 234 - 233 90
Italien 94 10 94 10
Gelsenkirch. 193 60 194 20
Banque Oltomane 112 80 113 20
Douanes Ottomanes —. — _ _
'iendance calme
l îE K L iI IV  — 22 janvier — Clôture
Cours de la veille C. du jour
Crédit Autrichien 234 10 234 —
Actions Lombards 27 70 27 70
Disconto 193 60 193 90
Gothard _ — 141 90
Jura-Simplon 87 80 87 70
Union Suisse 79 70 79 70
Central Suisse 143 60 143 50
Nord-Est Suisse 93 40 93 10
Chemins Autrichiens — _ 136 70
Billets Russes 216 4^ 216 45
Change sur Paris 81 30 81 30
Change sur Suisse 80 83 80 85
Iiarpener 205 60 203 70
Bcrliuer HandelsUnk 168 40 168 40
3 0/0 Allemand
Tendance ferme
88 90 89 —
V IE 1V JV E  -25?anvier — Clôture
N o u v e lle  u s a n ce
Cours de la veille C.du joui
Change Francfort 118 17 118 17
» Londres 243 21 243 21
» Paris 96 125 96 15
Rente hongroise 4 0/o 95 — 95 —
4 0/0 hongrois or 98 70 98 90
Rente autrichienne or i»9 — 99 40
Rente autrichienne 9J - 99 —
Alpine 274 90 273 —
Landerbank 115 70 116 20
Chemins autrichiens 133 70 134 —
Lombards 24 S0 24 90
Crédit autrichien 244 - 214 —
Union Bank 155 50 155 50
Bankverein Viennois 33fi 20 136 20
Crédit Hongrois 186 20 186 —
Napoléons or 19 20 19 20
Tendance calme
IL O IV D R E S  - 22 janvier. - C lôture
Cours de la veille C. du jour
Alchison actions 20 1/2 20 3/8
Atchisou, oblig. Gen. Mtge 102 3/4 103 —
Canadian Pacilic. actions 95 3/4 ‘J5 3/4
Chicago.et Milwaukee. act. 121 5/8 121 5/8
Erie, actions 12 1/8 12 t/8
Louisville et Nashville. act. 82 7/8 83 1/4
New-York Central, actions 137 1/2 137 1/2
Northern Pacific PreL, act. 76 — 76 1/8
Norfolk et Western, pref.aet. 72 — 72 -
Pensylvania actions 66 3 , 8 66 1/2
Philadelphia «c Reading 9 1/4 9 1/4
Union Pacilic, actions 49 - 48 5/8
Froment â New-York 72 - 73 -
Consolidés a 2 3/4 O/O 101 7/8 101 7/8
Brésilien 4 0/0 IS89 60 [j/8 61 —
Argentin Fund Loan, 6 0/0 93 1/4 93 1/4
Uruguay 3 1/2 0/0. 48 — 48 1/8
Rupee 4 0/0 64 1/4 64 1/4
Briéhton A. Deferred 178 1/4 179 —
De Beers 24 5/8 24 3/4
Charlered 3 37/100 3 37/100
East Rand 6 üi/100 6 25/100
Gleen Deep 4 — 4 —
Goldfields 6 81/100 6 87/100
May Consolidated 3 87/100 3 7/8
Randmines 33 87/100 34 1/4
N E W - Y O R K  -22 janv. - (Clôture
Cours do la veille C. du jour
Change sur Berlin 04 3/8 94 3/8
Change sur Londres 4 83 3/4 4 *3 3.4
Cûble Transfers 4 «7 5/8 4 87 -
Chauge sur Paris 5 19 3 8 5 20 -
Alchison 19 7/8 19 7/8
Canadian Pacific 93 1/2 93 3/4
Central Pacific — >_ — —
Chicago et Milwankee 118 1/4 118 7/8
Illinois Central 113 1/2 114 -
Eric I l  — 11 1/4
Lake S bore 204 — 204 - •
Louisville et Nashville 80 7/8 80 7/8
New-York Central 134 1/8 134 1/8
Northern Pacilic Preferred 74 1/8 74 1/4
Uniun Pacific New 47 1/4 47 3/8
Pensylvania 129 3/4 128 1/2
Reading 17 7/8 17 1/2
Norfolk et Western 69 3/4 70 1/4
Argent lingot 59 7/8 59 7/8
Tendance soutenue
C O U R S  C O M M E R C IA U X
Paris, 22 janvier
Froment disponible 18 90 Tendance
m mars-avril 19 70 Tendance
»> mars 20 — Téndance
Farine disponible 24 90 Tendance
» mars-avril 25 70 Tendance
» mars 26 10 Tendance
Londres (chargements flottants) tendance
Vienne, 22 janvier
Froment printemps 7.94 Tendance
sans ail.Avoine » 5.41 Tendance
Maïs mai 5.29 Tendance »




Froment avril] 7 78 Tendance lerme
Avoine avril 5 28 Tendance »
Mais mal 5.01 Tendance •
Seiule avril 6.47 Tendance B
New-York, 22 janvier
6.80Froment disp. 74 3/4 Calé janvier
mars 73 7/8 mars 6.85
mai 72 3/4 mai 6.95
juillet 72 7/8 Pétrole pipo lino 168.— 
N-York 9.90
Maïs janv. - — Philad. 9.85
mai 39 3/8 Saindoux, janv. 5.87
Farine diap. 2 60 o mai 6.02
’ tret 3 25
A V IS . — Les cours de Londres sont 
publiés dis notre prem ière édition, 
ceux de New-York dès la seconde édi­
tion et les cours des autres Bourses pa­
raissent au fur et à mesure de leur récep­
tion, 6oit en 3 " , 4 "  ou 5m‘ édition.
«
